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RESUMEN
El objetivo del presente trabajo fue conocer la abundancia de la mosca mina-
dora Liriomyza huidobrensis (Diptera: Agromyzidae) y analizar su complejo de
parasitoides (Hymenoptera: Parasitica) en el cultivo de haba (Vicia faba) en
Córdoba, Argentina.
Las evidencias experimentales muestran que la mosca apareció en el cultivo a
partir de la cuarta semana y alcanzó densidades máximas luego de la décima
semana, con aproximadamente 100% de folíolos minados y hasta 15 larvas por
fol(olo.
Se registraron 13 especies de parasitoides pertenecientes a cuatro familias. La
riqueza de especies estuvo directamente relacionada con la densidad del hos-
pedador en el cultivo. Los parasitoides larvopupales causaron porcentajes de
parasitoidismo más elevados que los larvales, y que se relacionaron positivamen-
te con el número de especies presentes.
Opius scabriventris fue la especie dominante durante todo el período represen-
tando 51,6% del parasitismo acumulado.
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larvales, parasitoides larvopupales.
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SUMMARY
The objective of this study was to assess the abundance of the leaf-miner Liri-
omyza huidobrensis (Diptera: Agromyzidae) and to analyze its parasitic complex
(Hymenoptera: Parasitica) in broad bean crops (Vicia faba) in Córdoba, Argentina.
The empirical evidence showed that the fly appeared in the crop from the fourth
week, and reached its highest density after the tenth week, with records of approx-
imately 100% mined leaflets and up to 15 larvae per leaflet.
Thirteen parasitoid species were recorded, belonging to four families. Species
richness was directly related to host density in the crop. Larval-pupal parasitoids
cause higher percentage parasitism than larval ones. Such parasitism was directly
related with number of species involved,
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Opius scabnventrns was the dominant species along the studied period repre-
senting 51,6% of the accumulated parasitism.
Keywords : Hymenoptera Parasitica, Liriomyza huidobrensis, larval parasitoids,
larvopupal parasitoids
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INTRODUCCIÓN
Liriomyza huidobrensis Blanchard , 1954 (Dipte-
ra: Agromyzidae ) es un minador de hojas amplia-
mente distribuido en América y recientemente intro-
ducido en Europa (Van der Linden, 1990). Esta
especie sumamente polífaga , se alimenta de más
de 30 especies correspondientes a 14 familias yes
plaga de cultivos en distintas regiones del mundo
(Spencer; 1973 , 1991). Tanto las galerías excava-
das por las larvas , como las punciones de alimen-
tación que realizan las hembras antes de la ovipo-
sición pueden reducir la asimilación de nutrientes,
produciendo desecación y caída prematura de las
hojas . A estos daños se suma la capacidad de trans-
mitir virus y facilitar la penetración de bacterias y
hongos (Spencer , 1973; Minkenberg y Van Lente-
ren, 1986 ; Valencia y Hinostroza de Lekeu , 1975).
En condiciones naturales , del mismo modo que
la mayoría de los insectos fitófagos , las poblaciones
de L. huidobrensis están reguladas por enemigos
naturales . Se han citado numerosos parasitoides pa-
ra esta especie , todos dentro del Orden Hymenop-
tera (Diaz y Valladares , 1979; Valladares , 1984; Ya-
bar, 1988; Van der Linden , 1990). Estos parasitoides
pueden presentar dos estrategias distintas : ovipo-
nen en las larvas del hospedador matándolas o pa-
ralizándolas permanentemente (parasitoides larva-
les), o bien oviponen en las larvas sin causarles
daño aparente hasta que el hospedador construye
su pupario , del cual emergen los parasitoides adul-
tos (parasitoides larvopupales ). Especies pertene-
cientes a ambas categorías han sido utilizadas con
éxito en programas de Control Biológico de moscas
minadoras ( Spencer , 1973; Minkenberg y Van Len-
teren , 1986).
Existe evidencia de que minadores del género
Liriomyza pueden desarrollar resistencia contra di-
versos insecticidas ( Mason y Johnson , 1988). No se
ha detectado tal capacidad en los parasitoides aso-
ciados , los cuales normalmente mueren a concen-
traciones subletales para sus hospedadores (Hills
y Taylor, 1951; Lee, 1990). Debido a ello, es fre-
cuente que los agromícidos minadores de hojas,
considerados normalmente como plagas secunda-
rias en plantas cultivadas, se conviertan por el uso
indiscriminado de insecticidas, en plagas reales
(Hendrickson & Plummer, 1978; Parrella etal., 1985;
Scheiner et al., 1986; Spencer, 1973; Van der Lin-
den, 1993). Tal sería por ejemplo, el caso de L. hui-
dobrensis en Perú, donde fue considerada plaga
ocasional hasta 1960, año a partir del cual sus po-
blaciones comenzaron a crecer desmesuradamen-
te hasta convertirse en la plaga clave de la papa en
la costa central (Redolfi de Huiza et al., 1985; Ya-
bar, 1988).
En Argentina, una serie de cultivos son atacados
por L. huidobrensis (Valladares, 1984). El cultivo de
haba (Vicia faba) en particular es severamente afec-
tado, disminuyendo su producción debido al gran
debilitamiento de las plantas (Blanchard, 1954; Se-
rantes de González, 1974; Neder de Román y Arce
de Hamity, 1984).
Recientemente se registraron densidades muy ele-
vadas en varios cultivos hortícolas y ornamentales en
Córdoba, en algunos casos disminuyendo e incluso
anulando el valor de la producción (Salvo y Vallada-
res, datos no publicados). Los ataques más impor-
tantes se observaron en haba, acelga y remolacha.
Los objetivos del presente trabajo fueron: a) co-
nocer las especies de parasitoides de L. huidobren-
sis, su abundancia relativa e incidencia sobre la po-
blación del hospedador, en cultivos de haba en
Córdoba y b) discriminar la acción de parasitoides
larvales y larvopupales como reguladores de la po-
blación de la mosca minadora.
MATERIALES Y MÉTODOS
Área de estudio. Trabajos
de campo y de laboratorio
Los muestreos se realizaron en un campo de
cultivo hortícola de 2 hectáreas de superficie ubi-
cado en Guiñazú, 10 Km al Norte de la ciudad de
Córdoba, Argentina.
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Periódicamente, desde la aparición de las pián-
tu las de haba hasta su muerte, un mismo operador
recolectó folíolos minados en un tiempo de búsque-
da fijo de 30 minutos; cada 30 días en mayo-julio y
cada 15 días en agosto-noviembre. En laboratorio
se contaron los folíolos recogidos y se los conservó
en bolsas de polietileno hasta la emergencia de
moscas y parasitoides, que fueron identificados y
cuantificados
Ejemplares de todas las especies obtenidas se
encuentran depositados en la colección de la Cáte-
dra de Entomología, Fac. Cs. Ex. Fís, y Nat., U.N.C.
Variables evaluadas
Con los datos obtenidos se estimaron los valores
de las siguientes variables para cada fecha de
muestreo:
- Número de larvas minadoras por folíolo: estima-
da como el número total de adultos (moscas + pa-
rasitoides) obtenidos por folíolo, Debemos aclarar
que esta variable puede estar subestimada debido
a la posibilidad de que existan causas de mortali-
dad larval y pupal distintas al parasitismo.
También se discriminó el número de moscas mi-
nadoras y el número de parasitoides obtenidos por
folíolo.
- Número (= riqueza) de especies de parasitoi-
des presentes en cada fecha de muestreo, total y
de cada categoría (larvopupales y larvales).
- Porcentajes de parasitoidismo en cada fecha
de muestreo, a través de la fórmula:
Número total de parasitoides obtenidos
x 100
Número total de adultos obtenidos
(moscas + parasitoides )
Se calcularon porcentajes de parasitoidismo to-
tales, de cada categoría y de cada especie de para-
sitoide. También se analizaron los porcentajes de pa-
rasitoidismo acumulado causados por cada especie,
a partir de los datos de todo el período de muestreo.
Tabla 1 : Unidades Taxonómicas que atacaron a L. huidobrensis sobre haba, en Córdoba. Se indica estra-
tegia de oviposición, familia taxonómica y porcentajes de parasitismo acumulado para cada especie y pa-
ra el total de cada categoría.
Estrategia Familia Especie o
Oviposición taxonómica unidad taxonómica
Porcentaje
parasitismo
LARVALES Eulophidae Chrysonotomyia thysanoides (De Santis ), 1977 0,3
C. xenodice !Walker ), 1977 19,3
Chrysonotomyia Ashmead, 1904 sp. 0,5
Diaulinopsis Crawford , 1912 sp. 0,3
Diglyphus websteri (Crawford), 1912 1,2
D. pedicellus Gordh & Hendrickson, 1979 0,1
Total 21,7
LARVOPUPALES Eulophidae Chrysocharis flacilla (Walker), 1842
C. brethesi Schauff & Salvo, 1993
Chrysocharis Forster, sp.
12,4
1,7
0,03
Braconidae Opius scabriventris, Nixon, 1955 51,6
Pteromalidae Halticoptera helioponi De Santis, 1976 9,9
Pteromalidae sp. 0,2
Eucoilidae Agrostocynips clavatus Díaz, 1976 2,5
Total 78,33
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Para su correcto tratamiento estadístico los por-
centajes fueron transformados angularmente (Krebs,
1989).
Se graficaron las variaciones de la variables des-
criptas a lo largo de las fechas de muestreo y se
efectuó análisis de correlación para conocer el gra-
do de relación entre las mismas.
RESULTADOS
El cultivo de haba estudiado sufrió un ataque se-
vero por Liriomyza huidobrensis, a partir de los tres
meses de la aparición de las plántulas, llegando a
presentar más de 15 minas por folíolo y casi el 100%
de los folíolos minados en el momento de mayor
densidad larval.
Se identificaron en total 13 especies de parasitoi-
des, pertenecientes a 4 familias de Hymenoptera,
que presentaron 2 estrategias de oviposición dife-
rentes (Tabla 1).
Diglyphus pedicellus (Eulophidae) se cita por pri-
mera vez en Argentina, aunque sería conveniente la
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obtención de mayor número de ejemplares para
confirmar este nuevo registro.
En la Fig. 1 se observan las variaciones del nú-
mero de larvas de L. huidobrensis y del número de
moscas y parasitoides adultos obtenidos, en todos
los casos por folíolo.
La riqueza de especies total y de cada categoría
de parasitoide (larvales y larvopupales) se grafica
en la Fig. 2, donde se la compara con el número de
larvas minadoras por folíolo.
El número de especies de parasitoides se co-
rrelacionó directamente con la abundancia poten-
cial del hospedador: a mayor disponibilidad de lar-
vas minadoras mayor fue el número de especies
de parasitoides presentes. Esta relación fue impor-
tante para el total de parasitoides (p = 0,02, r =
0,78), para los parasitoides larvales (p = 0,01, r =
0,79) y en menor medida para los larvopupales
(p=0,08, r = 0,64).
Si bien el número total de especies parasíticas
presentes fue similar para ambas categorías (Tabla
1), los porcentajes de parasitoidismo que causaron
los parasitoides larvopupales fueron superiores a
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Figura 1: Número de larvas de L. huidobrensis, moscas adultas y parasitoides obtenidos por folíolo en haba desde la aparición hasta la
muerte de las plantas.
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Figura 2 : Riqueza de especies de parasitoides (Total, larvopupales y larvales) en relación al número de larvas minadoras por folíolo
los causados por parasitoides larvales, tanto glo-
balmente (Tabla 1) como en cada fecha individual
de muestreo, excepto en la última (principios de no-
viembre) (Fig. 3).
No existió relación entre los porcentajes de para-
sitoidismo totales ni de ninguna de las categorías de
parasitoides con la disponibilidad de larvas mina-
doras en el cultivo.
Las especies que causaron mayor porcentaje de
parasitoidismo acumulado fueron: Opius scabriven-
tris (Braconidae) (52 %), Chrysonotomyia xenodice
(Eulophidae) (20 %), Chrysocharis flacilla (Eulophi-
dae) (12 %), Halticoptera helioponi (Pteromalidae)
(10 %) y Agrostocynips clavatus (Eucoilidae) (2 %).
Las variaciones en los porcentajes de parasitoidis-
mo que causaron estas especies a lo largo del pe-
riodo de muestreo se observan en la Fig. 4.
El porcentaje de parasitoidismo causado por los
parasitoides larvopupales dependió directamente
dei número de especies presentes en esa catego-
ría (p = 0,01, r = 0,81). No se detectó aditividad de
este tipo en el parasitoidismo causado por parasi-
toides larvales.
DISCUSIÓN
Abundancia del hospedador
y de sus parasitoides
En Argentina, Liriomyza huidobrensis parece te-
ner una preferencia marcada por el cultivo de haba,
aún cuando estén presentes otras plantas hospeda-
doras (Blanchard, 1954; Serantes de González,
1974; Arce de Hamity y Neder de Román, 1981). En
Córdoba observamos la misma tendencia, con re-
gistros de casi el 100% de hojas minadas y hasta 15
minas por folíolo. Esta última cifra incluso supera li-
geramente el rango de 5 a 13 citado por Blanchard
(1954) para períodos de alta infestación.
El número de larvas minadoras por folíolo aumen-
tó desde la aparición do las plántulas hasta aproxi-
madamente la décima semana, disminuyendo re-
cién a partir de la decimosexta semana.
En las Últimas fechas de muestreo se observó una
gran proliferación de hongos, fructificación anormal,
debilitamiento y muerte prematura de las plantas;
síntomas usualmente asociados con ataques seve-
ros de moscas minadoras (Minkenberg y Van Len-
teren, 1986).
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Figura 3: Porcentajes de parasitismo causados por cada categoría de parasitoide y su relación con el número de larvas minadoras LP.
Larvopupales L Larvales
Los parasitoides siguieron las fluctuaciones de
su hospedador casi con exactitud (Fig. 1). Fluctua-
ciones similares fueron señaladas por Arce de Ha-
mity y Neder de Román (1981) para L. huidobrensis
sobre haba en Jujuy.
Riqueza de especies del complejo
de parasitoides. Especies dominantes
El complejo de parasitoides de L. huidobrensis
sobre haba en Córdoba, con 13 especies en total,
supera ampliamente al de cuatro especies, todas
larvopupales, halladas en el mismo cultivo en Jujuy
(Neder de Román y Arce de Hamity, 1984). En cul-
tivos de papa en Perú se citan un total de seis y nue-
ve especies de parasitoides (Redolfi de Huiza etal.,
1985 y Sánchez y Redolfi de Huiza, 1989 respecti-
vamente).
0. scabriventris fue la especie que dominó nu-
méricamente el complejo parasítico de L. huidobren-
sis en el cultivo de haba en Córdoba, constituyendo
el 52 % de los parasitoides emergidos. Este porcen-
taje es muy superior al de 8,06 % registrado por Ne-
der de Román y Arce de Hamity (1984) para el mis-
mo parasitoide en cultivos de haba en zonas de
altura de Jujuy, y similar al de 48 % registrado por
Serantes de González (1974) en cultivos de haba en
Buenos Aires. Quizá O. scabriventris se desempe-
ñe mejor en zonas de escasa altitud.
Siguiendo en orden de importancia se encuentra
C. xenodice, con un 19 % de parasitoidismo acumu-
lado. H. helioponi sólo fue registrada como parasi-
toide de L. huidobrensis sólo en Córdoba, represen-
tando el 10 % de parasitoidismo acumulado. En Perú
y en Jujuy se citan especies no identificadas de
Halticoptera que alcanzan valores del 4 % y 0,6 %
de parasitoidismo respectivamente.
C. flacilla, que en Jujuy es la especie clave del
complejo parasítico causando el 85 % del parasitoi-
dismo, y en Buenos Aires registró un 35 %, apenas
superó el 12 % en el presente estudio.
A. clavatus causa porcentajes de parasitoidismo
cercanos al 3 % tanto en Jujuy (Neder de Román y
Arce de Hamity, 1984) como en Córdoba.
El resto de las especies en Córdoba causan por-
centajes de parasitismo muy bajos (0,03 %-1,71 %),
incidiendo casi imperceptiblemente en la población
de L. huidobrensis.
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La riqueza de especies de parasitoides (total y
en cada categoría) dependió directamente de la
abundancia de hospedadores disponibles en el
cultivo. Un patrón similar se observó en complejos
parasíticos de lepidópteros enrrolladores de hojas
en Francia (Mills y Kenis, 1991). Este fenómeno se
explicaría por la adición de especies incidentales
u oportunistas en los momentos de explosión po-
blacional del hospedador, al cual no pueden de-
tectar a densidades bajas. Los parasitoides opor-
tunistas serían polífagos o especializados en otros
hospedadores, e incapaces de causar daños
apreciables. Esta explicación parece aplicable al
presente caso dado que la incidencia de las espe-
cies que se suman en los momentos de alta den-
sidad del hospedador (como C. thysanoides, D,
pedicellus, Chrysonotomyia sp., Diaulinopsis sp.,
Pteromalidae sp.) es despreciable.
Opius scabriventris, la especie de mayor im-
pacto sobre el minador, Chrysocharis flacilla y
Halticoptera helioponi fueron más abundantes a
mayores densidades del minador, mientras que
Chrysonotomyia xenodice prevaleció a bajas den-
sidades.
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Estrategias parasíticas:
larvales versus larvopupales
Ambas estrategias estuvieron igualmente repre-
sentadas en cuanto a número de especies en el
complejo parasítico de L. huidobrensis en haba. Sin
embargo, en cada fecha de muestreo, los parasitoi-
des larvopupales presentaron generalmente mayor
riqueza específica que los parasitoides larvales, y
causaron en conjunto porcentajes de parasitoidis-
mo más elevados a lo largo de casi todo el período
de muestreo. Globalmente, los parasitoides larvo-
pupales fueron responsables de casi 78% del para-
sitoidismo de L. huidobrensis. Un patrón similar se
observó para este minador sobre papa en Perú (Re-
dolfi de Huiza et al., 1935).
Aditividad del parasitoidismo
Conocer si el parasitoidismo que sufre un fitófa-
go es aditivo es una forma de establecer si la regu-
lación ejercida por una única especie parasítica es
más o menos eficiente que la acción conjunta de va-
rias especies. Este tema se encuentra directamen-
te ligado a la controversia existente desde antaño
en el ámbito del control biológico de plagas: ¿son
Tj 17-
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Figura 4 : Variaciones en los porcentajes de parasitismo causados por las 5 especies de parasitoides más abundantes.
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las introducciones de uno o de múltiples enemigos
naturales las más eficaces en regular a los hospe-
dadores plaga?. Las evidencias son contradictorias
(ver reseñas en Havgar, 1989; Myers et al., 1989 y
Ehler, 1992) debido probablemente a que las con-
diciones propias de cada sistema hacen variar la
respuesta del hospedador frente al complejo de pa-
rasitoides.
En el caso particular del sistema estudiado, los
parasitoides larvopupales ejercieron sobre L. huido-
brensis un control especie-dependiente (Ehler,
1992), es decir que el porcentaje de parasitoidismo
fue mayor cuanto mayor fue el número de especies
actuando simultáneamente, Cabe recordar que es-
te grupo parasítico es el de mayor incidencia sobre
la población del minador, En cambio, fue especie-
independiente el parasitoidismo total y el que cau-
saron los parasitoides larvales.
Los niveles de daño observados señalan a Li-
riomyza huidobrensis como plaga del cultivo de ha-
ba en Córdoba y plantean la necesidad de vigilar la
evolución de sus poblaciones y de profundizar en el
conocimiento de sus controladores biológicos.
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